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① 景润和陆元鼎挽词，见《张文襄公荣哀录》卷 4、5，北京集成图书公司印刷本。
摘要  甲午一役，清政府辛苦经营了十余年的北洋舰队全军覆没，海军重建
成了战后一个重大课题。作为受到朝廷重视的一名地方大吏和中枢要员，张之洞
一向主张发展民族工业与建设现代化军队。在甲午战后一片缓建海军的呼声中，
其力主加强海防、重整军备的强硬立场，以及坚持借款购舰的果敢作风，在一班
晚清重臣中显得格外引人注目。本文着眼于张之洞在甲午战后海军重建中的主张
与实践，通过对有关史料的梳理和分析，展现了他在清末海军重建中发挥的重要
作用。 
关键词  张之洞  海军  海军重建  海防
张之洞是晚清重臣，其地位之显赫，正如时人所云：“是湘乡合肥一流人物”，
“功业在曾胡左李而外独居一席”①。虽然同为科举出身，但与曾国藩、胡林翼、
左宗棠、李鸿章等人主要靠军功封爵拜相不同，张之洞向来以清流自居，经营实
业和教育而成为地方大吏，历任山西巡抚、两广总督、湖广总督、两江总督，在
中国最富庶的内地各省力行洋务二十余年，最后中枢拜相。其成长脉络是传统儒
臣的理想，其心态也一如传统士大夫之“好名重节”，但其功业又足以使他跻身
于后期“洋务派”中的佼佼者之列，其影响更延伸到甲午战后的清末新政。
海军重建正是当时的一个重大议题。甲午一役，清朝政府辛苦经营了十余年
的北洋舰队全军覆没，海军精华损失殆尽。漫长海岸线门户洞开，而群敌环伺，
随时可以破门而入。虽然超过 2 亿两白银的战争赔款让清政府捉襟见肘，但海防
却不得放弃。正如张之洞所言：“此次合约，其割地、驻兵之害，如猛虎在门，动
思吞噬；赔款之害，如人受重伤，气血大损；通商之害，如鸠酒止渴，毒在脏腑。
及今力图补救，夜以继日，犹恐失之，若再因循游移，以后大局何堪设想。”[ 苑
书义等 1998，页 989] 甲午一役对于清政府的打击是极为沉重的，然而对于加强
海防一事，大部分官僚表现出了心有余而力不足的态度。正是在这种的背景下，
张之洞力主加强海防的强硬立场和坚持借款购舰的果敢作风，使其在清末海军重
建的过程中格外引人注目。
一  张之洞早期海防主张与实践
张之洞首次系统提出自己的海防主张，是在中法战争之后的第二次海防筹
议期间，时任两广总督的他于光绪十一年（1885 年）五月二十五日上《筹议海
防要策折》，提出“储人才”、“制器械”、“开地利”三大举措，主张设立水陆
学堂，培养驾驶、修造船舰人才，购买快船巨舰，并冶炼钢铁。称：“斯三者相
济为用，有人材而后器械精，有煤铁而后器械足”，“如其兵精械足，守固财饶，
水师、陆师俱成劲旅，大敌来则敛船依台，入口自防；小敌来则纵船出洋，横海
邀截，彼断不能深入狂驶，肆意侵陵”[ 苑书义等 1998，页 307 － 312]。同年，
九月初五，再上《筹议大治水师事宜折》，称大治水师“此诚今日第一要务，所
当合天下之全局，而殚精并力以成之者也。窃惟战、守两事，义本相资，故必
能海战而后海防乃可恃”；提出建立“北洋”、“南洋”、“闽洋”、“粤洋”四支海
军和购买铁甲巨舰的主张，并从“计费”、“筹款”、“定银”、“养船”、“修船”、
“练将”、“闽厂”、“炮台”、“枪械”等方面作了进一步的阐述，指出“大要欲成
水师，必宜合力造船、分地治兵，专责以别纲目，总会以联气势，而水师、炮台、
枪械三端，水陆战守相资为用。”[ 苑书义等 1998，页 353 － 360] 不久，其为“粤
洋”水师订造的“广元”、“广亨”、“广利”、“广贞”四艘浅水兵船竣工，又定
购了铁肋快轮、穹甲快轮“广甲”、“广乙”、“广丙”、“广丁”，中号兵轮“广庚”、
“广辛”、“广壬”、“广癸”，浅水兵轮“广戊”、“广巳”共十艘兵轮，成为“粤洋”
水师的主体 [ 苑书义等 1998，页 577 － 579]。可见从那时起，张之洞就是大力
建设海军的支持者和实践者。
光绪二十年（1894 年），中日甲午战争爆发。九月，战事日急，时署两江
总督兼南洋大臣的张之洞认为“我船太少，非添船不可”，主张“择其船身坚固、
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炮火精良者，速购数艘，即奏借洋款应付，兼募其弁兵投效”[ 苑书义等 1998，
页 1997]。因英、德等大国谨守局外，无可商购，张之洞遂托人从巴西、阿根
廷、葡萄牙、土耳其、智利等国洽购军舰，称“此时惟购快船、购军火、借洋
款、结强援、明赏罚五事为急。有洋款则船械可购，兵可多练，再迟则人不肯
借矣。”[ 苑书义等 1998，页 1997 － 1999，5824，5832，5840；世续等 1987，
第 5 册页 504 － 505] 二十一年（1895 年）正月，给事中余聊沅奏请饬令张之
洞等设法以水师直攻日本，“深入其阻或游弋其各岛，使有内顾之忧”；张之洞
立刻奏请“朝廷迅速决计，不惜巨款，速购穹甲快船五六艘，大雷鱼炮船十数艘，
雇募洋弁、洋兵率之来华，选中国健将劲卒佐之”，并制定具体计划 [ 台湾银
行经济研究室 1965，页 137 － 139；苑书义等 1998，页 2030 － 2031，2043 －
2044]。三月，因北洋海军覆灭、战舰、炮台与军港俱毁，“购战船、募水师捣
倭”的行动被取消，但张之洞仍电奏朝廷聘前北洋海军副统领、英国人琅威理①
（William Metculfe Lang），“酌带洋兵弁来华整顿南洋水师”。[ 苑书义等 1998，
页 2055 － 2056]
甲午战争的失败对清廷的打击是沉重的。慈禧一度称肝气发作，臂痛腹泻，
拒绝见人 [ 翁同 1997，页 2782]。海军衙门及海军内外学堂均被裁撤，每年应
解海军正款，也由户部收存 [ 张侠 1982，页 85]。对于海军重建问题，有些封疆
大吏秉持消极态度。一度北上督战的前两江总督兼南洋大臣刘坤一主张“海军宜
从缓设复”，认为“惟我海军既覆，不惟一时巨款难筹，将才尤属难得”；“今南、
北洋无人堪为水师提督，即使借款购置铁甲等船，徒以资敌”；“总期先有人而后
有船，俟款项充盈，不难从容购办”[ 张侠 1982，页 86 － 87]。新任直隶总督兼
北洋大臣王文韶也认为：“练兵简器，取精用宏，事同草创，非一时所能遽就。计
惟有整理水师武备各学堂，简选训习，以储将才”；“俟财力稍裕，即行渐次扩充”；
“惟有就已成之规模，用现有之财力，需以岁月，逐渐经营，不事铺张，不求速效，
无论得尺得寸，总期实事求是。”[ 张侠 1982，页 88 － 89]
在这一片颓靡之声中，张之洞的极力主张尽快重建海军的呼声显得尤为引人
注目。也正是在张之洞等人的大力推动下，晚清海军重建才逐步走上了正轨。
① 琅威理（1843－ 1906），英国海军上校，1882－ 1884和 1885－ 1890先后担任北洋海军总查和副统领，
训练卓有成效，多次受到表彰，被清廷赏给二等第三宝星和提督衔。后因受到淮系将领和闽人排挤并
不满自己未能获得指挥全权而辞职。其去后，北洋海军训练渐弛，终在甲午海战中尝到恶果。战后，
张之洞多次上奏朝廷聘请琅威理来华训练海军，后因种种原因终未成行。
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二  甲午战后张之洞关于海军建设的主张与实践
纵观张之洞在甲午战后海军重建过程中的主张和实践，按其职务的变化可
分为四个时期：（1）光绪二十一年三月至二十二年正月，张之洞第一次暂署两江
总督时期；（2）光绪二十二年正月至光绪二十八年十月，张之洞回任湖广总督时
期；（3）光绪二十八年十月至三十年二月，张之洞第二次暂署两江总督及奉调入
京襄办学务时期；（4）光绪三十年二月至三十三年八月，张之洞再次回任湖广总
督时期。
1. 战后初期（光绪二十一年三月－二十二年正月）
战争结束，条约初定，张之洞闻日本占据旅顺、威海不还，不胜愤慨，致电
总理衙门，称：“旅顺、威海乃北洋门户，若倭不退还，则北洋咽喉从此梗塞，以
后虽有水师，何处停泊？何处修理？”；“水师既不能再振，陆军亦不能自主，中
华何以立国？”主张联合西方列强之力干涉还辽。[ 苑书义等 1998，页 2056 －
2057]
俄、法、德三国干涉还辽不久，张之洞上了《吁请修备储才折》，明确提出，
为了挽救大局，“宜亟治海军”，“今日御敌大端，惟以海军为第一要务。”他指出：
“沿海七八千里，防不胜防，守不胜守”，“虽竭天下之力，费无穷之饷，终无完
固之策，而国已困而不可振。故今日无论如何艰难，总宜复设海军。”他提出了
六条具体主张：第一，购买快速的鱼雷炮船，因为“中国海军尤以断敌船接济为
要策，加以防内海、护长江，则鱼雷炮船之轻速尤为合用。”第二，分设四支海军，
若经费困难，至少设北洋、南洋两支海军；第三，将领必用洋将，认为“中国未
经战阵之学生，粗疏不谙之武弁，断不能用”，并由“洋将于各船弁勇中考有出
色可信者，再以派充各船管带”；第四，速派有志弟子去英国学习海军技术；第五，
宜速整顿福州船政局；第六，多筹船坞。[ 苑书义等 1998，页 989 － 993]
身为南洋大臣，张之洞对于南洋海军的建设自然非常重视，这一时期也多次
强调加强南洋海军建设的重要性。在与《吁请修备储才折》同天上奏的《筹办江
南善后事宜折》中，他提出“南洋必宜专设一军，不能与北洋共之。海洋有两三
枝，方有奇正互用、攻战兼行之妙，惟需款过巨，应请朝廷通筹全局，另行筹款，
大举速办”。六月，他又致电总理衙门、督办军务处，再次要求“南洋必需海军”，
并请调琅威理来华帮助建设南洋海军。[ 苑书义等 1998，页 1009，2079]
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相对当时朝廷中缓建海军的舆论走向，张之洞“亟治海军”的主张是非常强
硬的，但和他早年大治海军的主张相比还是有所收缩。此外，张之洞明确提出海
军“将领必用洋将”的主张，这在当时甲午战后保守派占上风的局面下是很有勇
气的。这是他从北洋海军前副统领琅威理去职后，海军操练渐弛一事中总结出来
的教训。在甲午战争期间和战后，他也屡次要求再聘琅威理来华帮助海军建设 [ 苑
书义等 1998，页 2032，2033，2056，2079，993]。清廷最后在两派之间采取了
折中的方式，部分吸取了张之洞的建议，开始向海外购舰重建北洋海军，大力度
整顿福州船政局，并增设水师学堂、添设水师学生 [ 张侠 1982，页 128 － 130，
410 － 411；世续等 1987，第 6 册页 112，175]。对于南洋海军建设，则是吸收了
刘坤一的建议，进行了裁撤以节款购船。[ 刘坤一 1959，第 3 册页 987，993 －
994；世续等 1987，第 6 册 306 页 ]
2. 回任湖广总督时期（光绪二十二年正月－二十八年十月）
光绪二十二年（1896 年）正月二十八日，张之洞回任湖广总督 [ 苑书义等
1998，页 1162]。虽然交卸了南洋大臣的职务，但是他对海军建设的关注一如既往。
甲午战后，西方列强掀起一股瓜分中国军事港口的狂潮。光绪二十三（1897 年）
年十月德国强占了胶州湾，十一月俄国强占了旅顺，英国也蠢蠢欲动。张之洞为
此忧虑万分。十二月他致电总理衙门，力主“借款练海军”以应对英国可能采取
的行动，他指出“中国无海不能立国，无海军即无海矣。中国无长江，各省立时
扰乱。英兵屯金陵、镇江，中国即无江矣。”为了堵住英国人“入江护商”的借口，
张之洞主张“借英船数艘扼吴淞口外，以护商务”。张之洞认为“水师惟英最精”，
主张款向英借，“船向英造，将向英借，并派将弁学生数百人赴英学习”，这样“船
造成，我将弁亦练成矣”，“英既得造船之利，又得多用英人之益，又得我海军为
伊东方兵船助势。”[ 苑书义等 1998，页 2115 － 2116] 张之洞的主张没有得到采纳，
英国也于次年租借了刘公岛、威海卫，同年法国也强占了广州湾。这样，中国沿
海的重要军事港口先后都落入西方列强手中，给中国近代海军发展造成了极大困
难。[ 姜鸣 2002, 页 462]
光绪二十四年（1898 年）五月，光绪皇帝下诏进行维新变法，张之洞进呈《劝
学篇》，深得皇帝赞誉，六月初七下诏命广为刊布，各省学习 [ 苑书义等 1998，
页 9703]。在《劝学篇》外篇中，张之洞主张向外国学习兵学，称“盖兵学之精，
至今西国而极。有械不利、利械不习，与无手同”。他还简略介绍了海军学习科
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目及学习内容 [ 苑书义等 1998，页 9757 － 9759]。同月，光绪下诏加强福州船
政局建设，称：“国家讲求武备，非添设海军、筹造兵轮，无以为自强之计。”[ 世
续等 1987，第 6 册，页 520] 虽然维新变法，百日而夭，但海军重建的步伐没有
停止，当年，清政府从德国定购的“海容”、“海筹”、“海琛”三快船先后到华。
次年，从英国定购的“海天”、“海圻”号巡洋舰和从德国定购的“海龙”、“海青”、
“海华”、“海犀”抵华，北洋海军得到了初步重建，但不久又停滞了下来。[ 世续
等 1987，第 6 册，页 663；姜鸣 2002, 页 463 － 464]
3. 再任两江总督时期（光绪二十八年十月－三十年二月）
光绪二十八年（1902 年）十月，因为两江总督刘坤一去世，张之洞再署两江 [ 苑
书义等 1998，页 1515]。此时正值清廷在“庚子之乱”的巨大冲击之后，被迫进
行宪政改革，即清末新政时期。他一到任，立刻对南洋海军进行了整顿，对旧式
兵船进行了裁停，打算用节省出来的经费购买浅水新式快船，并规定三年内造齐，
付款方式是分年付价，这样就“以免另筹巨款，两年半之后即有新式兵船可资长
江巡防之用。”张之洞认为“至裁停旧船令其酌量变价凑备新船经费，以免看守
虚糜，似此化无用为有用，于筹防之道较有实际。” [ 苑书义等 1998，页 1517；世
续等 1987，第 7 册页 739，764]
与此同时，他开始了积极购船的行动。初，向英、德、日以及福州船政局咨
询造船事宜，最后确定向日本的川崎船厂和福州船政局进行定购。之所以确定向
日本和福州船政局定购兵船，主要出于价格上的考虑。他在与日本总领事小田切
的接洽中，称：“船之身分与他国同而价又较他国公道，自当先尽贵国船厂承造”，
并要求川崎船厂的老板尽快携带图样到中国来面商 [ 苑书义等 1998，页 8961，
8964]。他对福州船政局甚至要求“现江省筹款万难，徒以江防重要，此项浅水快船，
万难缓图。如承鉴谅，可否照原案减半收价？……倘因近来外洋物料价贵，不能
减半，或每船酌减十万两”[ 苑书义等 1998，页 8996]。这里值得注意的是，张
之洞在德国强占胶州湾以后到光绪二十七年（1901 年）为清末新政上《江楚会
奏三折》期间，完成了一个由“师德”向“师日”的转型。内中的原因值得深入
研究，这里仅作简单提示以说明他倾向于向日本购船的原因。
光绪二十三年（1897 年）底的胶州湾事件，充分暴露了德国的侵略者面目。
与此相反，为了削减中国人民强烈的仇日情绪，日本参谋本部、军部等机构频频
派人来华游说，表示愿意为中国培养留学生，帮助中国兴学、练兵。光绪二十四
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年正月，日本驻清国公使馆副武官神尾光臣来谈“新法练兵”，张之洞认为“切
实可行”，即致电湖南巡抚陈宝箴，主张“合鄂、湘之力延倭教习，先练一军为
各省倡”。随后，日本人宇都宫太郎等又不断地来湖北联络，继续做张之洞的工
作，甚至伊藤博文等政界要人也亲到武昌访问，这使张之洞更加快了迈向师日的
步伐。从经济上考虑，“东人较之西人，薪水甚省”，在财政相当困难的情况下，
这也是一个不得不权衡的重要因素。张之洞致电总理衙门说：“近来日本人在中国
甚平静谦和，通商量，德人与之相形，可稍戢其桀骜之气；且日本人只充武官教
习，并不管兵。”[ 李细珠 2009，页 222 － 224] 光绪二十七年五月至六月，张之
洞与刘坤一等联名上奏了《变通政治人才为先遵旨筹议折》、《遵旨筹议变法谨拟
整顿中法十二条折》、《遵旨筹议变法谨拟采用西法十一条折》，史称“江楚会奏
三折”。在这三折中，张之洞多次提出向日本学习，派人到日本留学，如“教法
尤以日本为最善，文字较近，课程较速”、“经费可省三分之二，其学成及往返日
期可速一倍”；“惟游历实效，以遍游欧、美、日本为全功，而以先游日本为急务”；“东
瀛风土文字皆与中国相近，华人侨寓者亦多，翻译易得，便于游览询问，受益较
速，回华较早，且日本诸事虽仿西法，然多有参酌本国情形，斟酌改易者，亦有
熟察近日利病删减变通者，与中国采用尤为相宜”等。从此，张之洞在重整军备
和技术引进的战略谋划中开始倾向于“师日”，这也体现在购舰问题上。[ 苑书义
等 1998，页 1405，1431] 
光绪二十九年初（1903 年），张之洞与川崎造船所副社长川崎芳太郎经过一
个多月的交涉，决定让该厂先试造 1 艘，竣工后依成绩如何再决定是否继造 3 艘 
[ 冯青 2008, 页 121 － 122]。除了购船以外，他还对江南水师学堂进行了整顿，
并选派水师学生出洋游历。二月，张之洞视察江南水师学堂，校阅练船学生毕业，
发现学生们“手法生疏”、“演行船、撞船诸事，则只空比手法，船身并不运动，
种种直同儿戏”，勃然大怒，痛斥“似此各项功课实际毫无，不知该学生等所练
何事，所毕何业”。不仅不准该批学生毕业，而且将练船教习撤职，并将管带革职，
“以为将来管带兵船、练船各官及堂内学生不讲求操练者戒。”[ 张侠等 1982，页
413 － 414] 同月，张之洞上奏“查中国所最缺少者莫如水陆师将校之才，水师以
英国为最著”，“选取毕业学生曾习英文者八人，派往英国水师学堂，以四人专习
管轮之学，以四人专习驾驶之学”。[ 苑书义等 1998，页 1556 － 1557]
张之洞第二次署理两江总督时间不长，仅四个月，但他对南洋海军建设的贡
献是巨大的。在张之洞的大力整顿下，南洋海军建设有了起色。光绪二十九年（1903
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年）二月，魏光焘继任两江总督，接办了尚在交涉中的造舰计划，与川崎造船所
特派委员四本万二正式缔结了造船合同。光绪三十一年（1905 年），炮舰“江元”
号在川崎造船所顺利竣工，随后签订了继续建造其余 3 艘长江用浅水炮舰的合同 
[ 冯青 2008, 页 122]。光绪三十三年（1907 年），川崎造船所制造的炮舰“江亨”号、
“江利”号、“江贞”号如期下水，并于次年被编入南洋海军 [ 冯青 2008, 页 123; 
世续等 1987, 第 8 册页 847]。可以说是在张之洞任上，为甲午战后南洋海军的进
一步发展制定了规划并付以实施。
4. 回任湖广总督时期（光绪三十年二月－三十三年八月）
光绪三十年（1904 年）二月，张之洞返回湖广总督任上 [ 苑书义等 1998，
页 1601]。回任不久，就打算定购长江用小型炮舰，建立一支湖北海军。其实，
早在光绪二十六年（1900 年），有人询问张之洞“和后如何立国？”张之洞就提
出十六条方针，其一是“长江设雷炮船”，“就湖北言，至少须练兵一万、船十艘”[ 苑
书义等 1998，页 8283]。当获知张之洞打算建造长江用小型炮舰的消息后，川崎
造船所立即送上同型号炮舰的设计图、照片等，积极劝说其向日本定购。张之洞
要求日方保密，为了避免受到福建船政局的船政大臣和其他官员的“意外反对”
等干扰。此外，本次造舰的费用并不依赖户部拨款，而是完全取自湖广地区的财
政收入，主要来源于商人的捐款、盐税以及贷款，其目的是建造一支完全统属湖
广总督支配的舰队 [ 冯青 2008, 页 123]。十月，双方代表在武昌缔结了建造长江
用浅水炮舰 6 艘、二等水雷艇 4 艘的合同。[ 冯青 2008, 页 123；苑书义等 1998，
页 4385；张侠等 1982，页 140]
光绪三十二年（1906 年）至三十三年（1907 年），向日本川崎造船所订造的“楚
泰”号、“楚同”号、“楚有”号、“楚谦”号、“楚豫”号、“楚观”号等 6 艘炮舰，
与“湖鸭”号、“湖鹗”号、“湖隼”号、“湖燕”号等 4 艘二等水雷艇陆续下水，
并于次年抵华，成立了湖北海军。该舰队的舰艇从开始订造到付诸使用，前后仅
花费了三四年的时间，效率之高令世人侧目。[ 冯青 2008, 页 124]
张之洞为了培养操纵这些舰艇的轮机员、驾驶员等人才，计划向日本派遣
海军留学生。在他的一再要求下，光绪三十一年（1905 年），日本外务省、通信
省、海军省等 3 部门召开了协商会议，同意接受中国留学生到日本海军兵学校，
但规定所教内容仅限于将校、轮机员等必备的武科、轮机科知识 [ 冯青 2008, 页
129]。光绪三十二年（1906 年），第一批公费海军留日学生抵达日本，共 70 名，
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其中三分之一为湖广地区籍贯。光绪三十四年（1908 年）清政府又派遣了第二
次海军学生赴日留学，共 25 名，主攻轮机科的课程 [ 冯青 2008, 页 129 － 131]。
在创建湖北海军的过程中，为了培养海军人才，张之洞又于陆军特别小学堂里开
设了海军班，并从日本招聘海军将校前来授课。[ 冯青 2008, 页 139]
随着光绪三十三年（1907 年）八月张之洞离开湖广总督任上，入京拜相，
其与清末海军建设的渊源告一段落。但他此前的功业却对清末海军重建持续发挥
影响。其主持下重建的南洋海军和新建的湖北海军在宣统一年（1909 年）的海
军重组中，成为长江舰队的主体；至民国初期，在日本留学的海军留学生学成归国，
大部分都就职于北京政府的海军机构、海军学校等部门，并发挥了重要作用。如
20 世纪 20 年代张作霖创设的东北海军的骨干力量沈鸿烈等人即是留日海军学生。
[ 冯青 2008, 页 78，139 － 140]
三  结论
从以上论述可以看出，张之洞自始至终都是一个加强海军建设的强力支持者
和实践者。他不仅一以贯之地在各个时期主张买船购舰、培养海军人才、向海洋
强国学习，而且每到一地任职都会将自己的主张付诸实践。从早期在两广总督任
上建设粤洋海军，到两江总督任上建设南洋海军，再到湖广总督任上建设湖北海
军。尤其是在他两次主政两江期间，虽然时间短暂，他都不惜下大力气整顿海军
并制定长远规划，他对南洋海军建设的贡献尤为突出；更有甚者，他甚至敢冒瞒
着朝廷的风险，私自建设官方“四洋海军”规划之外的湖北海军。虽然重建后的
这两只南方海军在吨位和技术上比不上重建后的北洋海军，但是这是根据长江防
卫的实际需要所设定的。考虑到南洋海军长期处在废置状态，湖北海军从无到有，
而且清廷对于南北洋的海军建设的支持力度向来就有区别。可以这样说，无论是
从主张到实践，在甲午战后，是张之洞发出了清末海军重建的时代最强音。他几
乎是靠自己的个人影响与持续努力，建设起了两支海军。
当然，张之洞建设海军的主张，在不同的时期会根据现实的需要有所调整。
他在早期提出“储人才”、“制器械”、“开地利”三大举措，要求建立四支海军的
宏伟计划，并强调自己造船与购买巨舰并重；到甲午战争时期主张速购快船、招
募洋将；及至甲午战后，他又力主借款购舰，将领必用洋将，向英国派遣留学生；
直到最后提出向日本购舰，派遣留学生，并使用日本教习。从上面四个阶段以及
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张之洞的相应主张，可以看到张之洞面对晚清民族危机的加重、财政日趋困难以
及国内船政事业的萎缩等现实困难，对如何大力建设海军的策略不得已做了调整。
总的来看，其海军建设的构想是逐步萎缩，越来越依托于外国的。他最后在海军
建设上全盘转向日本，除了日本的积极支持和国际环境外，很大一部分原因是因
为从日本购舰以及到日本留学、聘用日本教习经费相对低廉。
此外，张之洞在早期时对海军事业进行过全盘筹划，到后来却越来越专注于
地方海军建设。这一方面和晚清中央政权的衰弱、地方势力的发展有关，另一方
面也说明了张之洞在支持海军建设的过程中越来越务实，不再空发议论，而是更
关注于自己可以采取的实际措施。可以说，他说的越来越少，做的越来越多。这
从他不声不响建立起一支湖北海军一事可以得到明显的证明。
张之洞不是靠军功起家的，他是一个典型意义上的文官，他对于海军建设的
热心是出于对国家衰亡的忧虑和力主自强的决心。长期担任其幕僚的辜鸿铭评价
说：“张文襄儒臣也，……文襄之效西法，非欧化也；文襄之图富强，志不在富强也。
盖欲借富强以保中国，保中国即所以保名教。”[ 辜鸿铭 1995，页 17 － 18] 张之
洞死后，被清廷追谥“文襄”：“文”是奖掖他的文功，“襄”是表彰他的武业①。
有人可能会觉得很奇怪，张之洞一介文臣怎么会有武业？时人辩解道：“夫何疑
者？慨中外两军相见，威震远人，独数谅山一役，全仗纡筹决策，将略知非短武
乡。”[ 马东玉 2001，页 74] 这是说中法战争中的“镇南关大捷”，实有张之洞在
后方大力支持的功勋。即使撇去战功不说，单看他在甲午战后对海军建设、陆军
建设的大力扶植，在长江地区建设了两支海军，又经营两支新式陆军（“自强军”、
“新建陆军”），又如何配不上一个“襄”字呢？！
致谢  本文在写作过程中，导师刘钝研究员给予了大量指导，谨表感谢！
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